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Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan diakhirat maka haruslah 
memiliki banyak ilmu. 
(HR. Ibnu Asakir) 
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tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam 
waktu yang lama. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Do the best, be good, then you will be the best 
Lakukan yang terbaik, bersikap yang baik maka kamu akan menjadi yang terbaik 
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ABSTRAK 
 
Sistem pembelajaran di sekolah yang diadakan saat ini, guru diharapkan dapat 
menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas sesuai dengan 
perkembangan teknologi pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis 
validitas prototipe media Pembelajaran berbasis ARCS (Attention, Relevance, 
Confidence, Satisfaction) Motivation Model pada mata pelajaran Prakarya dan 
Kewirausahaan kelas XI SMK Negeri 1 Karanganyar; 2) Mengetahui efektivitas media 
Pembelajaran berbasis ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) Motivation 
Model pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 
Metodologi penelitian menggunakan penelitian dan pengembangan Borg dan 
Gall. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI SMK N 1 
Karanganyar Bidang Keahlian Bisnis Manajemen yang berjumlah 250 siswa. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 146 siswa untuk uji coba terbatas, uji coba lapangan utama 
dan uji coba lapangan operasional. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan 
angket dan lembar observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
statistik deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial. 
Media pembelajaran berbasis ARCS dinyatakan valid digunakan menurut ahli 
materi dengan persentase 82,05 % kategori baik, menurut ahli media dengan persentase 
81,63 % kategori baik, menurut praktisi dengan persentase 98% kategori sangat baik. 
Hasil analisis uji keefektifan menggunakan software IBM SPSS 17 dengan rumus uji t-
test, nilai thitung yang didapatkan dari posttest kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen adalah 3,461 dengan nilai ttabel adalah 1,99 karena thitung > ttabel yang berarti 
peningkatan nilai hasil belajar prakarya dan kewirausahaan kelompok eksperimen lebih 
baik dari pada kelompok kontrol. Selanjutnya, didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,001 
< α (0,05) yang menunjukkan bahwa H1 diterima berarti kelompok eksperimen lebih baik 
dari pada kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media 
pembelajaran berbasis ARCS lebih meningkatkan hasil belajar prakarya dan 
kewirausahaaan siswa dibandingkan tanpa menggunakan media pembelajaran berbasis 
ARCS. Ditandai dengan peningkatan nilai rata-rata kelompok eksperimen sebesar 14,45 
lebih tinggi dari pada peningkatan nilai rata-rata kelompok kontrol sebesar 0,69. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis ARCS layak 
digunakan untuk pembelajaran pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan dan 
media pembelajaran berbasis ARCS efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 
pelajaran prakarya dan kewirausahaan.  
 
Kata kunci : Pengembangan Media pembelajaran, ARCS, Prakarya dan Kewirausahaan. 
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ABSTRACT 
 
Learning system conducted nowadays teachers are supposed to create a 
learning process which could improve creativity, based on the development of education 
technology. The purpose of this study are: 1) Analyzing the prototype validity of ARCS 
(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) Motivation Model Based Learning 
Media in Creation and Entrepreneur Course of the Ninth Grade of SMK Negeri 1 
Karanganyar; 2) Knowing the effectivity of ARCS (Attention, Relevance, Confidence, 
Satisfaction) Motivation Model Based Learning Media on Creation and Entrepreneur 
Course. 
This research used the research and development (R&D) method. Its 
population was all of the students as many as 250 Class XI of Business and Management 
Competence Program of Vocational High School 1 Karanganyar. The samples of 
research were taken by using the purposive sampling technique. They consisted of 146 
students  to Preliminary field testing, main field testing adn operational field testing. The 
techniques of collecting data used in this study were questionnaire and observation 
sheets. The techniques of analyzing data used were descriptive statistical analysis 
technique and inferential statistical analysis technique. 
ARCS based learning media was proved to be valid to be used based on the 
experts on materials with 80.05% of good category, based on the experts on media with 
81.63% of good category, and based on practitioners with 9.8% of very good category. 
The result on the analysis of effectivity test using IBM SPSS 17 software with t-test 
formula was that the Achievement of tcalculation got from the post test of control group and 
experiment group was 3.461 and the Achievement of ttable was 1.99. Since tcalculation > ttable, 
it proved that the improvement of the Achievements of the students of creation and 
entrepreneur course in experiment group was better than the ones in control group. It was 
acquired that the Achievement of significance was 0.001 < α (0,05). It showed that H1 
was accepted, meaning that experiment group was better than control group. It proved 
that the use of ARCS based learning media improved the Achievements of the students 
on creation and entrepreneur course compared to the ones without the use of ARCS 
based learning media. It was supported by the improvement of the average Achievement 
in the experiment group which was 14.45 that was higher than the improvement of the 
average Achievement in control group which was 0.69. The conclusion of this study was 
that ARCS based learning media was valid to be used in the learning process of creation 
and entrepreneur course and ARCS based learning media was effective to improve the 
Achievement in creation and entrepreneur course. 
 
Keywords: Learning media development, ARCS, Craft and Entrepreneur 
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